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広
中
一
成
著
傀
儡
政
権 
│
│
日
中
戦
争
、対
日
協
力
政
権
史
〈
角
川
新
書
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
、
二
七
二
頁
〉
　
現
在
の
中
国
共
産
党
は
、
自
ら
の
統
治
の
正
統
性
を
「
救
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
担
い
手
競
争
の
勝
者
で
あ
る
と
の
理
由
に
求
め
て
い
る
。「
国
歌
」
と
し
て
の
「
義
勇
軍
行
進
曲
」
が
田
漢
・
聶
耳
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
抗
日
歌
曲
で
あ
っ
た
（
あ
る
？
）
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
　
日
中
戦
争
の
時
期
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
「
救
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
有
効
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
状
況
を
考
え
て
み
る
と
簡
単
に
は
有
効
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
自
然
な
感
情
な
ど
で
は
な
い
。
一
九
四
二
年
後
半
か
ら
翌
四
三
年
上
半
期
を
回
顧
し
た
劉
震
雲
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
小
説
『
温
故
一
九
四
二
』
は
一
九
九
三
年
に
発
表
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
に
は
張
国
立
主
演
で
映
画
化
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
飢
饉
の
中
で
飢
え
に
苦
し
む
民
、
見
殺
し
に
す
る
国
民
党
軍
、
軍
糧
を
供
出
す
る
日
本
軍
（
映
画
で
は
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
）
が
登
場
す
る
。
ま
た
中
共
中
央
の
所
在
地
で
あ
っ
た
延
安
で
は
「
大
生
産
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、「
自
力
更
生
」
が
賞
揚
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
民
か
ら
の
収
奪
が
不
可
能
な
ほ
ど
貧
し
い
と
こ
ろ
に
根
拠
地
を
持
た
ね
ば
敵
の
手
が
及
び
危
険
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
頃
、
延
安
か
ら
汪
政
権
に
周
仏
海
を
通
し
て
連
絡
が
何
度
も
入
っ
て
い
る
（『
周
仏
海
日
記
』）。
と
い
う
こ
と
は
、
南
京
の
汪
政
権
の
方
が
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
安
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
少
く
と
も
豊
か
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
掛
け
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
　
本
書
は
、
日
本
と
協
力
し
た
「
漢
奸
」
の
物
語
で
あ
る
。
特
に
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
の
少
な
い
長
城
以
南
の
冀
東
政
権
・
中
華
民
国
臨
時
政
府
・
中
華
民
国
維
新
政
府
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
ゆ
く
汪
政
権
、
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
人
物
た
ち
に
つ
い
て
手
際
よ
く
整
理
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
民
国
以
前
か
ら
の
地
方
有
力
者
、
辛
亥
革
命
で
孫
文
と
共
に
戦
っ
た
人
物
、
蔣
介
石
の
対
抗
馬
と
目
さ
れ
た
人
物
と
、
旧
来
の
中
国
で
あ
れ
ば
「
紳
士
」「
士
大
夫
」「
郷
紳
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
や
、
中
央
で
活
躍
し
た
知
識
人
と
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
と
の
協
力
の
理
由
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
当
地
の
現
政
権
の
不
満
分
子
で
あ
っ
た
り
、
残
留
し
て
い
る
う
ち
に
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
り
し
た
者
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
汪
兆
銘
は
、
和
平
こ
そ
が
中
国
に
と
っ
て
生
き
残
る
術
で
あ
る
と
考
え
、
日
本
側
も
二
年
以
内
の
完
全
撤
兵
を
約
束
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
「
漢
奸
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
は
な
る
が
、
大
な
り
小
な
り
主
体
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
、
統
治
下
の
民
の
生
活
に
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。
　
対
日
協
力
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
対
独
協
力
と
同
じ
く
戦
後
史
と
の
連
関
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
国
民
国
家
で
あ
る
以
上
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
ま
ず
は
「
色
眼
鏡
」
を
掛
け
ず
に
実
像
を
見
始
め
る
き
っ
か
け
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
（
三
好 
章
）
